



































COMISIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES 
DE POSGRADO Y DOCTORADO 
ACTA DE EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 
DOCTORANDO: JUAN LLAMAS, MARÍA DEL CARMEN 
D.N.1./PASAPORTE: ****7865E
PROGRAMA DE DOCTORADO: D420-CIENCIAS DE LA SALUD 
DPTO. COORDINADOR DEL PROGRAMA: BIOLOGÍA DE SISTEMAS 
TITULACIÓN DE DOCTOR EN: DOCTOR/A POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
Año académico 2017 /18 
En el día de hoy 20/02/18, reunido el tribunal de evaluación nombrado por la Comisión de Estudios Oficiales de 
Posgrado y Doctorado de la Universidad y constituido por los miembros que suscriben la presente Acta, el 
aspirante defendió su Tesis Doctoral, elaborada bajo la dirección de ALEJANDRO DE LA VIUDA SERRANO// 
JUAN CARLOS MORANTE RÁBAGO. 
Sobre el siguiente tema: DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO DE APOYO A 
INSTRUCTORES DE CENTROS DEPORTIVOS 
Finalizada la defensa y discusión de la tesis, el tribunal acordó otorgar la CALIFICACIÓN GLOBAL 1 de (no apto, 
aprobado, notable y sobresaliente): -----=__h_1J�J)�· ,...!2�e�Ji�"/}�l�J =é-�_7_<::_-____________ _
Alcalá de Henares, .. .2.9 ... de ... }t�J.<,..ld ..... de .... ?!.?./ Y
EL PRESIDENTE EL VOCAL 
Con fccha _ _:1 ___ dc_ mo<"b ______ de '20\�L_ta Comisión 
Delegada de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado. 
a la vista de los votos emitidos de manera anónima por el 
tribunal que ha juzgado la tesis, resuelve: 
5ZI Conceder la Mención de "Cum Laude" 
O No conceder la Mención de "Curn Laude" 
La Secretaria de la Comisión Delegada ��len, 
FIRMA DEL ALUMNO, 
� 
Fdo.:JL� ... CM/lkv.J .. vL/JJJ uf}¡v¡#J, 
� 
1 La calificación podrá ser "no apto" "aprobado" "notable" y "sobresaliente". El tribunal podrá otorgar la mención de "cum laude" si la 
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Las 10 heurísticas de Nielsen
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